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Bir Fransız Cumhurreisi
1932 de bir seçim — M. Lebrun ve hayatı 
kabarelerdeki şarkılar —  yaya gezintileri
Her hakkı mahfuzdur
H erkeste bir telâş. Acaba kim gelecek? diye sokak­
lara döküldüler. Teamülen ger­
çi Âyan reisleri gelecektir am- 
| ma, hesapta sürprizler de da­
hil olduğundan, kimi mtihab 
ettiler merakı ve heyecanı ko­
ca şehirde rüzgâr gibi esti Ma­
lûm olan güzergâhın iki canibi­
ni doldurdular. Beklediler, saat­
lerce beklediler. Piştariar gö­
züktü. Beş on dakika geçmedi, 
(Prefe dö Polis) Paris Polis Na­
zın Mösyö (Kiyap) açık bir o- 
tomobilde; etrafında dolaşan 
atlı ve bisikletli polislere bir 
şeyler söyliyerek Şanzelize cad­
desinde önümüzden geçmeğe 
başladı. Senelerce bu gûna me­
rasimi süsliyen o canım dört 
atlı arabaları kaldırdıkları için 
açık bir otomobilin bir süvari 
aiayiyle çevrilmiş olduğu halde 
geldiği; içinde silindir şapkalı 
iki kişinin sağa sola selâm 
vermekle meşgul olduğu görül­
dü. Kimdi gelen? Heyecan ziya­
deleşti halkta.
Çok geçmedi anladık. ' Ayan 
Reisi Mösyö (Lebrun) dü gelen! 
Yanındaki de Fransız Başvekili 
Mösyö (Tardiyö) idi. Ekıpaj ge- 
çedursun, kendisini şöyle böyle 
selâmladılar ve alkışladılar. Â- 
det veçhile doğruca (Elize) yej 
gitti. (Fransız Cumhuıreisleri-? 
nin ikametlerine tahsis edilmiş 
olan Elize Sarayma yalnız Eli­
ze derler). Herkes gibi benim 
de gördüğüme ve ani.dığıma 
göre, Başvekil Mösyö Tardiyö 
hiç neşeli değildi. Hattâ istemi- 
yerek selâm veriyordu. Kendi­
sini tanıdığım için şunu da he­
men arzedeyim: Onun neşesiz­
liği neden ben Cumhurreisi ol­
madım diye değildi. O aralık 
Fransız politikacılarının inad 
ederek (bu kelimede ısrar ede­
bilirim) sola kaçmalarından 
dolayı İdi.
Her ne ise... Saraya gittiler; 
yeni Cumhurreisini bir de bu 
ikametgâhı resmisinde tebrik 
ettiler; c da biraz sonra Mebu- 
san ve Âyan Saraylarına azimet 
etti; iadei ziyaret ve teşekkür 
etti. Bu ziyaretlerin dahi sonu­
na kadar, halk bu ya, büsbütün 
dağılmamıştı; (1932).
Şehir dedikodusu
Politeknikten mezundur. Mü- 
•kemmel maden mühendisidir. 
Hattâ mektepten birinci dere­
cede mezundur. Gayet çalışkan 
ve çok dürüst bir adamdır. He­
men nakisası yok gibidir. Fev-
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kaiâde namuslu ve namusa 
hürmetkardır. Tertemiz bir ai­
lesi ve lekesiz bir ocağı vardır. 
Fakat böyle bir zamanda- Fran­
sa dahilî siyasetinin keşmekeş 
içinde bulunduğu bir vakitte 
elindeki salâhiyetten istifade e- 
derek (Üçüncü Cumhuriyet 
Fransasında Reisicumhurun 
kanunen geniş salâhiyeti var­
dı) feverana kaçan efkârı ve 
bazı hırçın ef’ali tanzim ve tev- 
zin ve teskin edecek enerjiye 
sahip değildir. Korkarız politi­
kacıların oyuncağı olacaktır gi­
bi sözler hemen o günden, bu 
ilk günden itibaren Parıste çal­
kandı. Bu ağır başlı vedikkatll 
hasbihallerin yanı başında bir 
sürü hafifliklere de şahid olu­
yorduk. Mizah gazeteleri, kaba­
relerdeki dizözler, yani nükte­
lerle dolu tenkidelri terennüm 
edenler, revüler yeni Reisicum­
hurun hulûs ve safiyetini âdeta 
bir eğlence mevzuu yaptılar, 
yapmadıkları, söylemedikleri 
kalmadı. Fakat bu adamlara 
kimse bir şey yapmadı. Ne za­
bıta onları susturdu; ne de 
Mösyö Lebrun müteessir oldu. 
Müteessir olmak şöyle dursun, 
mütenekkiren gider bazıları 
dinlerdi bile!! Gerçi ben onu 
bir kabarede görmedim. Fakat 
kendisini her gece saat dokuzla 
on arasında Şanzelizede gö­
rürdüm; yanında saray başkâ­
tibi ve onun şahsî dostu olan 
Mösyö (Maurice Magre) ile be­
raber yayan gezerlerdi. Gece 
akşam yemeğinden sonra bunu 
yapmak âdeti imiş. Mösyö Mau­
rice değerli Fransız şairlerin- 
dendi (Poète émerite); pek gü­
zel soneleri vardı. Mösyö Leb­
run bu dostunu ve bu saray 
başkâtibini, yani bu zatı mem­
nun ve taltif etmek için — za­
manı riyasetine tesadüf eden 
gürültülere rağmen, vakit bu­
lur — onun bazı şiirlerini .ez­
berler, ona okurmuş! Üçüncü 
Cumhuriyetin bu son Cumhur- 
reisi geçenlerde vefat etti ve 
birinci rütbeden Lejyon donör 
nişanını haiz olanlara mahsus 
merasimle Paristeki Notrdam’a 
defnedildi. (Şair kâtip daha ev­
vel ölmüştü). Nedense kendisi­
ne milli cenaze merasimi yap­
madılar, onu Panteon’a götür­
mediler.
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